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Abstract: The present work analyzes the conciliation of work and family life and to promote their practices. To do this, we used 
data from the "European Quality of Life Survey" conducted by the European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions (Eurofound). The importance of this reconciliation is vital to have a motivated workforce, this way you can 
get a benefit for the workers to be more satisfied with their work, and for companies to improve productivity. The results show 
that people who vary their working hours and accumulate hours to enjoy leisure time are more satisfied in their work than 
those who do not. a study on the satisfaction of family life is also performed, and observed that people who vary their working 
hours are more satisfied with their family life than those who do not, but people who accumulate hours to enjoy free time 
they are not more satisfied with their family life than those who do not. 
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Resumen: El presente trabajo analiza la conciliación de la vida laboral y familiar así como sus prácticas para promoverlo. Para 
ello, se han utilizado datos de la “European Quality of life Survey”, realizada por La Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de vida y de Trabajo (Eurofound). La importancia de ésta conciliación es vital para tener una plantilla motivada, de 
ésta manera se puede conseguir un beneficio tanto para los trabajadores al estar más satisfechos con su trabajo, como para las 
empresas al mejorar la productividad. Los resultados muestran que las personas que varían su horario de trabajo y que 
acumulan horas para disfrutar de tiempo libre están más satisfechas en su trabajo que las que no lo hacen. Se realiza también un 
estudio sobre la satisfacción de la vida familiar, y se observa que las personas que varían su horario de trabajo están más 
satisfechas con su vida familiar que las que no lo hacen, pero las personas que acumulan horas para disfrutar de tiempo libre no 
están más satisfechas con su vida familiar que las que no lo hacen. 
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